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2、地域統合とGATT24条   
第二次世界大戦後の冷戦期において、地域機構は、地域集団安全保障を目指す  
軍事同盟としての意義を持つものが多かった。しかし、冷戦の終了と、世界的な  








－62－   
を決定する超国家的な共同機関を持つに至る。そして最終段階が完全を統合であ  























（1）通貨統合を目指して   
ヨーロッパの統合の理念は古くからあったが、第二次世界大戦後、1952年の欧  
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（3）米州における他の地域統合  
現在中南米において、MERCOSUR、G3、アンデスグループ、カリブ共  









での実質的経済関係の強化が進んでいる。   
このようなMERCOSURに対して、周辺諸国は関心を集めており、93年9  
月それに呼応する形で、ブラジルほ、リオグループ第7回会議で、南米自由貿易  
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ている。ボリビアほ後発国として形式的に参加しており、自国の関税を課す特別  


























地位向上につながり、今後の経済発展を期待できるものとなるだろう。   
FTAA創設には、   
・現存するサブリージョナルな地域統合どうしが自由貿易交渉を行い、関係  

























5、AP E C  
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てAPECほ、この開かれた地域主義の基本理念に基づき、GATT／WTOの  





































































































化が後退することはあってほならない。   
97年7月、タイバーツの暴落にはじまり、アジアは混乱に陥った。急激な経済  
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を考えねばならない。先進国のみによる自由化は、米国の一人勝ちであった自由  
貿易体制を、先進国のみが利益を受ける自由貿易体制に変えるにすぎをい。これ  
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表1 EC12の貿易マトリックス  （シェア‥％）  表2 中・東欧諸国の対EU依存度の上昇  
輸出岡  愉机九     EC6  ペネル クス   フランス  ドイツ    イタリア  イギリス   llミDI；  地中抽   世界   
EC6  1962    39．2  14．4   7．6  11．7    5．6  5  ．2  2．6  3．1   1（）0．0  
48．9  16．2   1l．1  ‖．5    7．2  5  ．5  1．8  3．7   100  ．0  
42．9  13，3   10．7  12．2    6．8  7．0   1．8  3．6   ll椚  ．0  
43．7  13．6   川．9  12．1    7．1  8  ．6  2．1  4．1   11IO  ．0  
1992・   小L7  13．5   11）．8  13．0    7．4  き．0   1．8  6．9   100  ．0   




4   
フランス  l962    36．8  12．0  17．3    7．5    ．7  1．4  3   
48．6  6  
38．9  5  
4l．9  5  
●   42．6  l4  9   
ドイツ  】962    33．9  15  9  川．3  7．7 3  7  3．8  3  
39．8      12．9  3  
36，9      13．1  3  
35，7      11．9  3  
1992   37．9  15  7  13．0  6   
イタリア  1962    34．8  6  6  0  l．4  3  
8   5   
34．9      13．¢  0．8  
19郎  7  
1992  8   
イギリス  柑62    19．0  6．4   3．6  5   6．3  3  
6  3  
川  2  
6  3  
9   5   
lRl泥  】962    23．4  3，1   l．8    5．汽   2．7  35  ．7  ∩．3  1．3   100．0  
24．8  S．l   3．9      4．d  28．8   0．4  2．1   100  ．0  
30．1  6．5   5．5  14．0    4，0  22  ．5  0．6  2．2   川0  ．0  
32．4  7．3   6．7        4．1  20．0   0．7  
1992   38．l  8．5   7．1   8    4．2  18  ．7  0．7  3    11州  




2   
（旨出入に占めるEU諸国      の割A ％）   
国名   1989  1990  1991  ．1992   
チェッコ  
輸串   26．3 31．4  4畠．3  5乙8  54．6   
輸入   26．5  31．9  39．8  47．7  47 7一   
ハンガリー  
輸出   24．8  32．2  45．7  49．8  46．5   
輸入   29．0  3l．0  41．1  42 7  401   
ポーランド  
輸出   32．1－  45．1  55．8  ．59．1  63．2   
輸入   33．8  43．5  ’49．9  55 6  57 2   
スロバキア  
輸出   18．3  29．1  34．3  4l．2  46．0   





轟寧 ECの輸出入総額の年平均増力峰  。  
域内 輸出  域外 輸出  域 内  域 外  ECの  ECの 全輸入  肱押の   
EC6  EC6  EC6  EC6   
19 ワ  
EC9  EC9  EC9  EC9  EC9  EC9   
1973－帥年 1981－85年  20．0  
－ユ．9   
．  
柑91－92年   
Eと：12   
ユ981」85年 1986－90年  －1．6 184  －1．0   －1．7      －4．3  －1．3  －3．0   
126              1991－92年  




表5  米  州  
人口  GDP  
（万人）  （億ドル）   
MERCOSUR  
アルゼンチン  3，390  2，321   
ブラ ジル  15，900  4，467   
パラグアイ   480   74   
ウルグアイ   320  12＄   
計   20，090  6，990   
チ  リ   1，380  437   
南米南部諸国計  21，470  7，427   
G3  
メキシコ  9，120  3，610   
コロンビア  3，450  559   
ベネズエラ  2，110  510   
計   14，680  4，679   
アンデス・  
グループ  
ペルー   2，340  503   
エクアドル  l，120  145   
ボリビア  72b   90   
計（注1）  
（アンデス・  
グループ計）  （9，740）  （1．8鵬）   
中米共同市場  3，160】  401   
申リブ共同体   127   
米  国   25，800  62，9（氾   
カ ナ ダ  2」SgO  5，450   
NÅFrA  37，g（氾  7l，960  
（メキシコを含む）  
FrAÅ計（注2       72，681  81，723   




98－ 9  8．3  4．3  11．4  17．4  】5．】  17．8  19．2  24．4  8．6  8．9  7．6  20．6  
せ    界   5年  
96年  3．5  3．0  4．8  2．6  △1．4  1．5  d．S  13．9  6．2  S．2  5．さ  5．Z   
gO－ 95  5．1  3，8  8．6  16．8  15．2  16．7  18．2  21．l  4．7  5．2  6．4  24．9  
E U 15   年  
96年  4．8  3．5  6．4  5．8  9．0  4■7  3．6  △2．8  6．2  7．9  7．】  4．g   
90・－ 95  ll」4  6．3  12．9  17．＄  15．3  18．6  柑．5  25．7  10．5  1l．2  9．2  24，1  
A P E C   年  
96年  3．0  0．1  3．2  l．0  △ 2．1  0．8  3．9  7．5  4．S  2．6  4．¢  3．2   
90・－ 95  1S．8  13．0  16．4  20．3  17．7  20．6  2l．3  26．8  12．7  13．0  13．3  嶋．7  
丈アジア   年  
％年  4．0  3．8  3．9  4．0  △ 0．2  2．6  7．6  10．2  2．0  軍・l  6．2  1．2   
丁ジ丁  
NIES   
粥年  3．9  2．l  3」5  5．6  l．0  、3ニ2   6．1  lO」4  △ 0．5  △ 0．l  ′′2．9  0．d   
90－ 95  17．3  15．2  柑．0  22．2  2l．2  22．2  22．9  26．7  16．7  16．7  11．3  49．5  
AFTA   年  
鍾年  ¢．2  5．さ  6．寧  S．8  3．S  2．6  7．9  12．2  S．早  5．4  9．4  7．9   
ASEAN    90・－ 95年  17．2  lS．4  lT．6  2l．9  2（〉．9  22．0  24．6  26．1  18．S  柑．1  10．5  58．7  
粥年  6．4  7・亨  6．4  S．8  1．9  2．3  23．4  6．9  4．8  4．6  8．9  l0．2   
90・－ 95年  柑．8  25．0  18．9  1l・？  l0．7  18．5  24．6    35．0 36．0  25．3  S4．7 
ll一  同  
96年  1．6  4．4  2．1  △ 4．S  △ 4．1  △l．9  △ 7．7    8．6  8．0  さ．5  △ 2．l  
90－ 95年  9．3  3．3  1l．0  13．9  12，6  15．3  16．4  17．9  ‖．7 ‖．0  5．Z 20 6  
NAFTA  
96年  6．9  2．3  7．5  2．7  l．1   9．l  ＄．8  0．9  9・5  8．3  3．8  7．1   
9¢－ 95年  さ．2  3．6  9．7  1」l．2  12．6  1S．さ  17．3  l9．6  9．0  5．8  20．5  
栗   岡  
輔車  6．9  3．2  7．4  3．2  l．9  8．4  8．0  2．0  10．5    5．0  7．7   
gO・－－ 95年  9．0  3．7  11．1  17．0  14．4  ニ ・  19．2  29．0  5．6  6．0    16．l  
H   ホ  
粥年  △ 7．2  △10．3  ム 6．7  △6．3  ▲ ：  △‘．1  △ 4．ア  △0．S  △ 7．2  △ 7．3    ム12．さ   












人口  GDP  
（万人）  （像ドル）   
アジアNIES  




香・港   592  1，150   
計   7，092  6，620   
ÅSEAN  
シンガポール  2写7  55l   
インドネシア  18，9（氾  1，430  
マレーシア  1，920  576   
タ イ   5，860  l，100   
フィリピン  6，570  541   
ブルネイ   27   40   
計   33，564  4，238   
日 本   12，500  42，2叩   
中 国   121，∝旧  5，450  
表6 NAFTAの域内直接投資動向（フロー）  
（単位：100万ドル）   
米  国  カ ナ ダ  メ キ シ コ  
93年■  94年  95年  93年  94年  95年  93年  94年 95年   
米   国  ／  ／  ／  3．584  6，287  7．767  2．516  3，32テ  2，113   
か∴十＋ヂ  3．799  4，031  4，一柑9  ／  ／  ／  61  393   45   
メ ーキ・シ’コ  △112  1．276  △453  74  17  15  ／  ノ ／   
NAFTA・鱒内  3．687  5，307  4．036  写，658  6，304  7，782 2，577 3． 20 2，158   
NAFナA∴域外  41，847  44．596  56，812  △′848  1，云56  3，359  2，324  6，243  4．142   
45，534  49，903  60，848  2．810  7．660  11，141  4，901  9，963  6，300  
NAFTA域内  NAFTA嘩外  せ  界  
93年  94亘  95年  93年  94年  95年  93年  94年 95年   
準  寧  6，ldo  9．614  9，880  71，147  43，464  83，526  77，247  53，078  由．406   
オ  ナ ダ  3．860  4，424  4．534  1．8＄3  7，681  3，445  5，743  12，105  7，979   
メ キ シ コ  △ 38  l．293  △438  54  △248  1．p35  16  1，045  597   
NAFTヰ域内  9，922  15，331  13．976  73，0朗  50，897  88，006  83，006  66．228  101．98Z   
NAFTA域外  43．323  52，195  64．313  ／  ノ  ●／  ／  ／   
J一腹  
／ 
・？ l  ＿■斯写  53，245  67．526  78．289  ／  ／  ／．  ／  ／   ／ 




NAFrÅ   37，＄00  71，960   
チ リ   1；380  437   
大洋州諸由（注）  2，522  3，335   
オーストラリア  1，770  2，＄50   
こキージーランド  346  446   







（注）′けアニューギニアを含む。 ＿79＿   
，     MERCOSUR諸国の地域別提出  
19忘5－93年 構成比（％）  
19‡5年1990年1！け】年1992年1993年 増加率l粥5年1993年  
（％）   
計   39，477 55，＄14 55．594 61，】87 糾．322  62．9 1（氾．O i恥0   
NAFTA諸国   】0．074 12，680 1仇892 1ヱ．137 13，165   30．7   25．5   20．5   
南米諸国  
（MERCOSUR諸国を除く）   96る l．g32  2，229  2，紬1 3．240  235．5   2．4   5．0   
東アジア（日本を除く）   2，202  4．28島  4，73S  5．2】4  5．（始S －157．5   5．る   8．8   
日  本   2，182  4，155  4．714  4，417  4J99   97．0   5．5   6，7   
オーストラリア．  
ニュージーランド   2ヱ6   ‡48   3ヰ0   30さ   330   45．る    0．6   0．5   
MERCOSUR域内   3．19ヱ  6，394  7．956 10，630 13．糾5  333．7   8．1  2】．5   
参考（PECC加盟賭国）   15，650 23．303 ヱ2，914 25．058 26．998   72．5   39．6   41．9   
（出所）Miれi細山o血むonomhyObl鮎y鮎Ⅳicioshbli亡び血l且R叩曲1血Å曙印Ii叫〟併CO∫M・PgCC．myol開5．   
表8 各地域の対世界貿易（輸出ペース）に占めるシェア（90年・9時）  
（単位：％）  
AFTA  ASEAN  4  中国  NA一丁A  米国  日本  メ／レコ スー／レ   
90年  100．0  43．7  38．3  11．4  7．4  4．2  2．6  1．4  19．1  14．5  6．1  0．9  
世  界・  
96年  100．0  36．1  44．6  16．9  9．6  6．3  4．2  3．2  19．9  15．2  6．1  ・1．5   
90年  小Ll  29．1  6．6  1．6  1．0  0．6  0．4  0．2  3．6  3．1  0．9  0．2  
E  U 15  
96年  38．4  23．3  6．8  2．4  1．4  0．9  0．6  0．4  3．2  2．8  0．9  0，4   
90年  38．8  7．5  26．6  8．7  5．7  3．2  2．0  1，1  12．9  9．1  3．9  0．3  
A P E C  
96年  44．4  6．6  32．6  12．9  7．3  4．9  3．2  2．4  14．4  10．3  4．1  0．6   
90年  12．3  1．9  9．0  3．9  2．4  1．4  0．9  0．7  3．0  2．8  1．8  0．0  
東アジア  
96年  17．3  2．4  12．9  6．6  3．4  2．4  1．6  1．6  3．6  3．4  2．3  0．2   
ア ジ ア  90年  7．9  1．3  5．7  2．2  0．9  0．9  0．7  0．6  2．3  2．1  0．9  0．0   
NIES  96年  10．5  1．4  7．8  4．3  1．6  1．5  1．2  l．5  2．3  2．1  l．0  0．1   
90年  4．1  0．7  3．0  1．3  0．8  0．8  0．5  ・0．1  0．9  0．8  0．8  0．0  
AFTA  
96年  6．3  0．9  4．8  2．4  1．3  1．4  0．9  0．2  1．3  1．2  0．9  0．0   
ASEAN  90年  2．6  0．4  1．9  0．7  0．6  0．4  0．l  0．1  0．5  0．5  0，6  0．0   
ロ  96年  3．9  0．6  3．0  1．4  1．0  0．8  0．3  0．1  0．8  0．＄  0．7  0．0   
90年  1．9  0．2  1．4  0．9  0．9  0．1  0．1    0．2  0．2  0．3  0．0  
中   国                             96年  2．9  0．」  2．2  l．0  0．9  0．2  0．1    0．5  0．5  0．6  0．0   
90年  16．2  3．5  10．6  1．9  1．3  b．6  0．4  0．2  6．7  3．4  1．7  0．2  
NAFTA  
96年  17．5  2．7  12．5  2．4  1．6  0．9  0．5  0．3  8．3  4．6  l．5  0．4   
90年  11．6  3．l  6．8  1．7  1．2  0．6  0．3  0．1  3．3    1．4  0．2  
米  周                             96年  11，9  2．4  7．5  2．2  1．5  0．＄  0．5  0．2  3．6    1．3  0．4   
90年  8．5  1．7  5．8  2．5  1．7  1．0  0．7  0．2  3．0  2．7    0，0  
日   本  
96年  7．9  l．2  5．9  3．4  2．0  l．4  1．0  0．4  2．3  2．2    0．l   
90年  1．4  0．4  0．6  0．1  0．1  0．0  0．0  0．0  0．3  0．，3  0．l  0．1  
メルコスール  
96年  1．4  0．3  0．5  0．1  0．0  0．0  0．0  0．0  0．2  0．2  0．l  0．3   
ー80－   
